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2.3 Grupo de Investigación: análisis del patrimonio construido a través 
de las fuentes documentales
2.3.1 Los archivos históricos del IETcc y su contribución la historia de la 
investigación en construcción española
Virtudes Azorín López y Ángela Sorli Rojo.
inTrOducción
El grupo está compuesto por dos investigadoras del área de Ciencias Sociales 
y Humanidades del CSIC. Este hecho no es extraño en el IETcc, en el que conver-
gen las más diversas disciplinas científicas, haciendo honor a su lema fundacional 
ideado por Eduardo Torroja: Technica plures, opera unica (Fig. 1).
Figura 1. Lema del IETcc.
El Instituto de Ciencias de la Construcción, en las décadas de los años cin-
cuenta y sesenta, cuando dependía del Patronato Juan de la Cierva del CSIC, tenía 
en plantilla no solo a arquitectos e ingenieros, físicos o químicos, sino que con-
taba también con periodistas, filósofos, historiadores, sociólogos, economistas, 
filólogos, etc., que aportaban sus conocimientos a la sección de publicaciones, 
biblioteca, documentación y archivo. Este personal era contratado directamente 
por el Instituto y también colaboraban con sus conocimientos a los estudios de 
costes de obras, construcción o viviendas.
En 1977, cuando se disuelve el Patronato Juan de la Cierva, se debe prescin-
dir de la mayoría de ellos al no ser funcionarios de plantilla, con lo cual desapa-
recen sus líneas y cometidos de trabajo. No obstante permanecieron historiadoras 
como Mª Teresa Solesio que publicó una magnífica monografía sobre los viajes 
del agua de Madrid, o Rosa Mª. Roda, licenciada en lengua y literatura, que fue 
la jefa de la unidad de publicaciones.
En 2002 se incorporó al IETcc una nueva investigadora, doctora en Geogra-
fía e Historia, como apoyo a los trabajos de documentación y de restauración y 
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especialmente de normativa en el código técnico y en el comité de AENOR AEN/
CTN 41/SC 1/GT 13/SGT Materiales y Técnicas de Intervención.
En paralelo, se llevaron a cabo trabajos y proyectos con la red temática de 
conservación, restauración y rehabilitación del patrimonio arquitectónico (RE-
COPAR), de la cual el Instituto es miembro fundacional. La red fue creada en el 
seno del Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas de la Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, 
como foro de discusión de los aspectos y los casos más relevantes en el campo de 
la conservación del patrimonio arquitectónico. Simultáneamente, dieron comien-
zo las tareas de inventario, clasificación y estudio de los fondos documentales del 
archivo histórico.
El principal eje de trabajo del grupo de investigación análisis del patrimonio 
construido a través de las fuentes documentales es el estudio de los inicios de la 
historia de la investigación en construcción, a través del estudio del patrimonio 
científico y cultural del Instituto Eduardo Torroja y su contribución al análisis y 
la divulgación de la historia de la construcción española. Con independencia de 
esta línea, además, colabora en proyectos y contratos del departamento relativos 
a la conservación y la restauración de patrimonio histórico.
El estudio de la ingeniería civil del siglo xx no es posible sin profundizar 
en la obra de Eduardo Torroja (1899-1961); no en vano se trata del ingeniero 
español de mayor proyección internacional y fundador del IETcc hace 80 años. 
Desde sus orígenes en 1934, el Instituto es uno de los mejores centros naciona-
les de tecnológicos y de investigación en construcción debido a la importancia 
de los logros conseguidos a lo largo de su vida y forma parte de la historia de la 
construcción contemporánea. La actividad desarrollada en el Instituto desde sus 
inicios ha quedado reflejada de modo evidente en su archivo, dentro del cual des-
taca, por su valor histórico, el corpus generado por su fundador Eduardo Torroja 
siendo director.
La documentación custodiada en el archivo histórico Torroja se considera 
esencial para la historia de las obras públicas y de la arquitectura y forma parte 
del patrimonio documental de la ingeniería de nuestro país, siendo de gran valor 
para la historia de la ciencia sobre los inicios de la investigación en construcción 
en España.
El archivo Torroja conserva tanto documentos personales de Eduardo Torroja 
como documentación de carácter administrativo, de carácter científico, publica-
ciones, conferencias, seminarios, jornadas, visitas, participación en asociaciones 
nacionales e internacionales, documentación científica, documentación docente 
y correspondencia, etc. También recoge documentos de decisión como acuerdos, 
resoluciones o actas, memorias o circulares, documentos de comunicación como 
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oficios, notas interiores y correspondencia, tanto interna como externa, con multi-
tud de centros de investigación, museos, ingenieros y arquitectos, tanto españoles 
como extranjeros.
Entre todo este acervo documental destaca el proyecto para la construcción 
del edificio Costillares, la sede del Instituto, que Eduardo Torroja inauguró en el 
año 1953. El Archivo cuenta con más de quinientos planos, la mayoría de ellos 
son originales y corresponden al proyecto del edificio del Instituto Técnico de la 
Construcción y del Cemento proyectado en 1951 firmados por Barbero y Echega-
ray en Chamartín de la Rosa. A este corpus documental hay que sumar una serie 
de anteproyectos inéditos, que nunca fueron construidos y que hasta ahora no 
habían sido analizados ni difundidos. De estos anteproyectos se conservan planos 
originales realizados a mano, a tinta, a lápiz y algunos con tintas de colores en 
papel vegetal.
En 2007 mediante un proyecto de I+D+i se obtuvo financiación para poder 
abordar el inicio de la organización, la clasificación y el análisis de la documen-
tación existente en este valioso archivo. Este proyecto se denomina «El fondo 
documental generado por Eduardo Torroja en el IETcc como memoria histórica 
en el proceso de transferencia tecnológica en Ciencias de la Construcción» (ref.: 
HUM2007-65543) cuyos resultados dieron lugar a la publicación Archivo Eduar-
do Torroja. De la investigación en Ciencias de la Construcción y de su innovador 
hábitat (IETcc) (Azorín, 2012) (Fig. 2).
Figura 2. Portada del libro 
Archivo Eduardo Torroja 
(2012).
La importancia de los resultados obtenidos contribuyó a la continuación de 
estos trabajos durante el período 2012-2014 financiados a través de otro proyec-
to denominado «Archivo Eduardo Torroja del IETcc: el Concurso Internacional 
de Industrialización de Viviendas de 1949. Proyecto Plan Nacional» (HAR2011-
Figura 3. Convocatoria del Concurso Internacional de 1949.
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26571/ARTE). Como apoyo a este proyecto se incorpora al IETcc otra investiga-
dora, Dra. en Geografía e Historia, en 2012.
En este nuevo proyecto, se llevó a cabo un estudio pormenorizado de la 
documentación inédita existente en el Archivo mediante el análisis del contenido 
de los proyectos presentados al concurso internacional de 1949, con objeto de 
premiar el más idóneo a las bases del Concurso y que presentase el sistema de or-
ganización industrial más idóneo para la producción de maquinaria, elementos y 
materiales encaminado a la construcción de 50.000 viviendas en España (Azorín, 
2013; Cassinello, 2013a).
Esta convocatoria, propiciada por Eduardo Torroja, consiguió la participa-
ción de diecisiete países: Argentina, Austria, Bélgica, Congo, Finlandia, Francia, 
Alemania, Holanda, India, Irlanda, Italia, Japón, Marruecos, España, Suiza, Sue-
cia y Estados Unidos (Fig. 3).Parte de los resultados han sido publicados en el 
libro-catálogo Eduardo Torroja 1949: Strategy to Industrialise Housing in post-
World War II, editado por las Fundaciones Eduardo Torroja y Juanelo Turriano 
(Cassinello, 2013a), evidenciando, en esta publicación, ligada a la exposición, 
una interesante y desconocida parte de la historia de la industrialización de vi-
viendas tras la Segunda Guerra Mundial (Fig. 4).
Asimismo, el grupo ha colaborado en la organización, junto a la Fundación 
Eduardo Torroja, de unas jornadas internacionales de investigación en construc-
ción bajo el título «Vivienda: pasado, presente y futuro / Housing: past, pre-
sent and future» que se llevaron a cabo en la sede del Instituto en noviembre de 
2013.
Figura 4. Portada del libro Eduardo Torroja 1949: Strate-
gy to Industrialise Housing in post-World War II (2013).
Figura 5. Plano con una de las propuestas presenta-
das por el arquitecto japonés Seisaku Yoshikawa.
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El propósito principal de las Jornadas fue continuar trabajando tras las hue-
llas de Eduardo Torroja, difundiendo su modelo específico de pensamiento y ac-
tuación, en el que la arquitectura y la ingeniería se unen como eslabones de una 
misma cadena, forjada con la innovación como motor de su progreso al servicio 
de la sociedad. Su objeto fue generar el necesario diálogo entre investigadores, 
profesionales, constructores, industria auxiliar y docentes. Como parte de la te-
mática de las jornadas, se integró la exposición «Eduardo Torroja y la industriali-
zación de viviendas tras la Segunda Guerra Mundial/1949» (Figs. 5 y 6).
Figura 6. Proyecto presentado por Jac Koolhaas de Holanda.
Una selección de los planos encontrados en el archivo histórico del Instituto 
muestra en esta exposición un desconocido y relevante hito en la historia del 
desarrollo de la construcción española. En ella se dan a conocer los mejores pro-
yectos de todos los países participantes que proponían innovaciones técnicas al 
objeto de paliar el problema de la vivienda a través de la industrialización en su 
proceso constructivo, evidenciando de este modo el alcance de la vanguardia de 
la industria de la construcción en aquellos momentos a escala internacional, así 
como el esfuerzo realizado por los diferentes países participantes en buscar po-
sibles adaptaciones de sus sistemas industrializados y patentes al caso específico 
de España (Cassinello, 2013).
Tras el análisis de las propuestas presentadas, se puede reconstruir la estrate-
gia seguida por Eduardo Torroja para iniciar el camino hacia la industrialización 
en España, en unos momentos de gran escasez de recursos económicos y mate-
riales, que se vieron gravemente afectados por el aislamiento político que España 
soportaba en aquella época (Azorín López, 2013).
Con independencia de las investigaciones financiadas con proyectos compe-
titivos, las investigadoras del grupo son las asesoras científicas en materias de la 
promoción del conocimiento, su difusión y divulgación a través de la Unidad de 
cultura científica, publicaciones y archivo del IETcc.
Figura 7. Portada de catálogo de exposición.
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El grupo mantiene contacto y colaboración con varias entidades docentes y 
organizaciones institucionales, entre otras, la Escuela Técnica Superior de Ar-
quitectura de la Universidad de Sevilla, la Universidad Politécnica de Madrid, a 
través de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, la Ecuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de la UPM, la Universidad Carlos 
III de Madrid, la Escuela de Arquitectura de Alcalá de Henares y, especialmente, 
con el Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo (CEHO-
PU) del CEDEX, con objeto de divulgar y difundir los fondos custodiados en el 
Instituto, así como para la realización de tesis doctorales, exposiciones, libros, 
organización de congresos o jornadas científicas (Fig. 7: Catálogo de la exposi-
ción conmemorativa del 50 aniversario de la iglesia de San Nicolás del Grao de 
Gandía).
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